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岡田泰伸学長の任期満了（平成 29年３月 31日）に伴い、11月 22日に開催された学長選
考会議（議長：髙柳 雄一 多摩六都科学館館長）において、長谷川眞理子氏（現・国立大
学法人総合研究大学院大学理事）が次期学長候補者に決定しました。任期は、平成 29年４月
























の REHMAN MUHAMMAD ABDULさん、5年
のWIBOWO SIGIT BASUKIさん、物質構造科
学専攻 4年の PUSPITA WIDYA RIKAさん、素
粒子原子核専攻 5 年の浜崎竜太郎さんらがパネ









































































統計科学専攻 大学院説明会（平成 28年度第 2回）を開催 
11月 4日（金）に、統計数理研究所（立川）会議室 1において、統計科学専攻が大学院説明会






































第 1部１３：００－１５：００  
講演「生命共生体進化学専攻における研究の最前線」
① 「Diverse mechanisms for visual depth perception in arthropods」行動生物学分野 助教
Finlay STEWART 
② 「ドメスティケーションの考古学」統合人類学分野 助教 那須 浩郎











地域文化学専攻・比較文化学専攻 第 2回オープンキャンパスを開催 






























































○生命科学研究科 生理科学専攻 小幡邦彦 総研大名誉教授
平成 28年秋の叙勲 『瑞宝中綬章』 授章
○高エネルギー加速器科学研究科 物質構造科学専攻 木村嘉孝 総研大名誉教授
平成 28年秋の叙勲 『瑞宝中綬章』 授章
○物理科学研究科 構造分子科学専攻 橋谷田俊さん
OPJ-OSA Joint Symposia on Plasmonics and Digital Photonicsでの口頭発表に対して
「Student Award」を受賞
○物理科学研究科 構造分子科学専攻 須田理行 助教
「光応答性電気二重層を用いた光駆動型超伝導トランジスタの開発」に関する業績で
第 5回石田賞を受賞
○物理科学研究科 核融合科学専攻 竹入康彦 専攻長
 核融合科学専攻 津守克嘉 教授 
  核融合科学専攻 中野治久 助教   他 
9月にオックスフォードで開催された「負イオンに関する国際会議（NIBS）」で、 
NIBS awardを共同受賞 
○複合科学研究科 情報学専攻 Cheung Gene（チョン ジーン）准教授







































































































































































































































































































































端の現場－総研大発－』を 6月 10日(金)から毎月隔週（第 2・第 4金曜日）で掲載しております。 




（総研大 HP上での掲載は、権利関係上、掲載日から 1年間のみとなります。） 
【連載第 12回までの執筆者一覧】 
掲載順 掲載日 研究科 専攻 執筆者 役職 
1 6/10 葉山本部 広報社会連携室 眞山聡 講師 
2 6/24 物理 宇宙科学 橋本博文 准教授 
3 7/8 文化 国際日本研究 細川周平 教授 
4 7/22 物理 構造分子科学 正岡重行 准教授 
5 8/13 生命 遺伝学 斎藤成也 教授 
6 8/26 複合 極域科学 猪上淳 准教授 
7 9/9 高エネ 物質構造科学 千田俊哉 教授 
8 9/23 文化 日本歴史研究 山田康弘 教授 
9 10/14 物理 天文科学 有本信雄 教授 
10 10/28 複合 統計科学 吉田亮 准教授 
11 11/11 先導 生命共生体進化学 寺井洋平 助教 







15:25～16:20 セッション 3 理解を深めるダイアログ 
開催日時：12月 10日(土)、13:30－16:25（13:00開場） 













































TEL 046-858-1590 ／ FAX 046-858-1632 
Email kouhou1(at)ml.soken.ac.jp 
※(at)は@に変換してください。 
